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Još jedan jesenji seminar Međunarodne udruge 
studenata povijesti (ISHA) održan je od 19. do 29. rujna 
2016. godine u Berlinu. Glavna tema bila je Historians 
at Work, a cilj organizatora bio je da se kroz različite 
radionice i aktivnosti odgovori na pitanje: „Gdje sve 
možemo raditi kao povjesničari?“. Berlin je, naime, prepun 
institucija poput muzeja, spomenika, zaklada ili medija 
koji se bave proučavanjem povijesti. Na seminaru je 
sudjelovalo pedesetak studenata iz različitih europskih i 
azijskih zemalja, a također su sudjelovali i članovi osječke 
ISHA sekcije: Tomislav Vila i Helena Marković.
Program seminara bio je intenzivan, a službeno je 
započeo svečanim otvorenjem na Sveučilištu Humboldt. 
Nakon toga, sudionici su nekoliko dana radili unutar 
svojih radionica koje su bile povezane uz mogućnosti 
zapošljavanja povjesničara. Osim na Sveučilištu Humboldt 
te Institutu za povijest, radionice su održane i na 
tematskim lokacijama. U Centru Anne Frank održana je 
radionica za učitelje, u Državnom arhivu Berlina radionica 
za arhiviste, u kompleksu Kulturingenieure radionica za 
medije, u Saveznoj zakladi radionica za zaklade, u Centru 
Berlinskog zida radionica za spomenike te radionica za 
muzeje u Starom (Altes) muzeju. Unutar svake radionice 
sudionici su se susretali s 
različitim aspektima rada 
povjesničara te su aktivno 
radili na stvaranju novih 
ideja zapošljavanja.
Osim akademskog, 
seminar se sastojao i od 
kulturnog te zabavnog djela. 
Sudionici su organiziranim 
razgledavanjem vidjeli 
mnoge znamenitosti 
Berlina od kojih su svakako 
najimpresivnija bila 
Brandenburška vrata te 
Berlinski zid. Posljednjeg 
dana održan je i izlet u 
Potsdam. Ondje su sudionici 
mogli birati između dvije 
lokacije. Jedni su posjetili 
zatvor sovjetskog KGB-a, 
a drugi su vidjeli palaču 
Cecilienhof u kojoj je 1945. godine održana poznata 
Potsdamska konferencija. Obje su znamenitosti ostavile 
dojam na sudionike kojima je na kraju bilo žao što nisu 
stigli razgledati i jedno i drugo.
Na seminaru su održane i tradicionalne ISHA 
zabave: Ice Breaking Party, National Food and Drinks 
Party te Pubcrawl. Međutim, zbog iznimno intenzivnog 
programa kojeg su obilježile mnoge radionice, aktivnosti 
i razgledavanja, većina je sudionika odabirala opciju 
preskakanja doručka i dobivanja dodatnih sat vremena 
itekako potrebnog sna. Energije za sve što su organizatori 
iz Berlina pripremili jednostavno nije bilo dovoljno.
Uza sve zahvale ISHA-i Berlin te njezinim članovima, 
sudionici bi se zasigurno složili da je ovo bio jedan od 
najambicioznijih, najaktivnijih i najpamtljivijih seminara 
na kojima su ikad sudjelovali jer su svaki atom svoje snage 
uložili u druženje i raspravu. Uz to, važno je iskazati veliku 
zahvalnost gradu kao i ljudima koji su primili sve sudionike 
ovoga seminara.
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